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M i n i m a l  e d i t i n g  h a s  b e e n  d o n e  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e ,  w h i l e  e n s u r i n g  c l a r i t y  o f  e x p r e s s i o n .  Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
u n f o o t n o t e d  a s s e r t i o n s  a n d  c i t e d  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  
a u t h o r s .  
F o o t n o t e s  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  f o r m a t  w h i c h  c o m p l i e s  w i t h  A  
U n i f o r m  S y s t e m  o f  C i t a t i o n s  ( I  5 t h  e d . ) .  T h e  J o u r n a l  r e c o g n i z e s  t h a t  
s o m e  d i s c r e p a n c i e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  p r e f e r r e d  c i t a t i o n  s y s t e m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t  i n  C a n a d a .  T h e  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  J o u r n a l  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  i s  p r e s e n t l y  c o m p i l i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t i n g  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c i t a t i o n  s y s t e m s  f o r  p u b c l i a t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o w a r d s  e l i m -
i n a t i n g  t h e  i n c o n v e n i e n c e  i n h e r e n t  i n  t h e  p r e s e n t  u n i f o r m  s y s t e m .  A n y  
c o m m e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  u n d e r t a k i n g  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  
t o  t h e  E d i t o r - i n - C h i e f  o f  t h e  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  
T h e  v i e w s  e x p r e s s e d  w i t h i n  a r e  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r s  o r  C o n f e r e n c e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n s  o r  p o l i c i e s  o f  
a n y  o r g a n i z a t i o n ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y ,  c o r p o r a t i o n ,  e t c .  w i t h  w h i c h  
t h e y  m a y  b e  a f f i l i a t e d .  
T h e  E d i t o r  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a s s i s t e d  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  a n d  p r i n t i n g  o f  t h i s  v o l u m e ,  i n  p a r t i c u l a r  R h o n d a  
O ' N e a l ,  L i s a  L a G u a r d i a ,  R o s y l n  C h a o  a n d  A f s a n e h  A z a r .  T h e  E d i t o r  
i s  a l s o  g r a t e f u l  t o  C a r o l y n  S p e a k e r  a n d  D e b b i e  K o r e n c h a n  o f  t h e  C a s e  
W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l  S t a f f .  
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S p e a k e r s  a t  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  o n  
A n  I n d u s t r i a l  P o l i c y  f o r  N o r t h  A m e r i c a  ( C a n a d a / U . S . ) :  
L e g a l  a n d  E c o n o m i c  C o n s i d e r a t i o n s  
R O B E R T  C .  C A S S I D Y ,  J R .  i s  a  p a r t n e r  o f  W i l m e r ,  C u t l e r  &  
P i c k e r i n g  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  c o n c e n t r a t i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
r e g u a l t i o n  a n d  t r a d e  p o l i c y .  H e  h a s  s e r v e d  a s  G e n e r a l  C o u n s e l ,  O f f i c e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e ,  w h e r e  h e  w a s  t h e  S e n i o r  
E x e c u t i v e  B r a n c h  l e g a l  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  m a t -
t e r s .  M r .  C a s s i d y  a l s o  s e r v e d  a s  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C o u n s e l  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  C o m m i t t e e  o n  F i n a n c e  a n d  A s s i s t a n t  C o u n s e l  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  O f f i c e  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n s e l .  H e  h o l d s  
d e g r e e s  f r o m  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  ( B . A .  1 9 6 8 ) ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a  L a w  S c h o o l  ( J . D .  1 9 7 3 )  a n d  t h e  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  
L a w  C e n t e r  ( L L . M . ,  T a x a t i o n ,  1 9 7 7 ) .  
R O B E R T  C O H E N  s p e c i a l i z e s  i n  t h e  e c o n o m i c s  o f  h i g h  t e c h n o l o g y  
i n d u s t r i e s .  H e  r e c e n t l y  s e r v e d  a s  V i s i t i n g  S c h o l a r  a t  t h e  E c o n o m i c  P o l -
i c y  I n s t i t u t e  a n d  e c o n o m i c  c o n s u l t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  N  a  t i o n a !  A d v i -
s o r y  C o m m i t t e e  o n  H i g h  D e f i n i t i o n  T e l e v i s i o n .  P r e v i o u s  p o s t s  i n  t h e  
S t a t e  o f  N e w  Y o r k  h a v e  i n c l u d e d  s e n i o r  e c o n o m i s t  t o  G o v e r n o r  
C u o m o ' s  C o m m i s s i o n  o n  T r a d e  a n d  C o m p e t i t i v e n e s s  a n d  D e p u t y  D i -
r e c t o r  a n d  S e n i o r  E c o n o m i s t  o n  t h e  F i n a n c i a l  S e r v i c e s  A d v i s o r y  C o m -
m i s s i o n .  H e  a l s o  d e v e l o p e d  N e w  Y o r k  S t a t e ' s  h i g h  t e c h n o l o g y  s t r a t e g y .  
C o h e n  h a s  t a u g h t  a t  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y ' s  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i -
n e s s ,  t h e  C i t y  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  a n d  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  H e  i s  
t h e  a u t h o r  o f  t w o  b o o k s  a n d  n u m e r o u s  s t u d i e s  o n  t h e  e l e c t r o n i c s  i n d u s -
t r y ' s  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  f i n a n c i a l  p o l i c y  i s s u e s .  F l u e n t  i n  F r e n c h  a n d  
S p a n i s h ,  h e  r e c e i v e d  a  B . A .  i n  z o o l o g y  f r o m  S w a r t h m o r e  C o l l e g e ,  a n d  
a n  M . A .  a n d  P h . D .  i n  E c o n o m i c s  f r o m  t h e  N e w  S c h o o l  f o r  S o c i a l  
R e s e a r c h .  
R O B E R T  C O U Z I N  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  S o c i e t e  J u n d i q u e  I n t e r n a t i -
o n a l e ,  ( i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  S t i k e m a n ,  E l l i o t t ,  P a r i s ) .  H e  i s  a l s o  a  p a r t -
n e r  o f  S t i k e m a n ,  E l l i o t t  i n  i t s  T o r o n t o  o f f i c e .  H e  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  ( A . B .  1 9 6 7 ,  A . M .  1 9 6 8 )  a n d  r e c e i v e d  h i s  B . C . L .  
( G o l d  M e d a l )  f r o m  M c G i l l  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 2 .  M r .  C o u z i n  c u r r e n t l y  
s e r v e s  a s  V i c e  C h a i r  o f  t h e  O n t a r i o  F a i r  T a x  C o m m i s s i o n  a n d  a s  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  B r a n c h  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i s c a l  A s s o c i a t i o n .  
H e  i s  a  f o r m e r  G o v e r n o r  o f  t h e  C a n a d i a n  T a x  F o u n d a t i o n  a n d  h a s  
s e r v e d  a s  a  l e c t u r e r  i n  l a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  a n d  M c G i l l  
U n i v e r s i t y .  M r .  C o u z i n  h a s  p u b l i s h e d  e x t e n s i v e l y  i n  C a n a d i a n  T a x  
F o u n d a t i o n  p u b l i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  v a r i o u s  o t h e r  t a x  a n d  l e g a l  j o u r n a l s  
b o t h  i n  C a n a d a  a n d  a b r o a d .  
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i n  t h e  f i e l d  o f  c o m p e t i t i o n  l a w .  
C A R L  G R E N I E R  i s  D i r e c t o r  G e n e r a L  o f  T r a d e  P o l i c y  o f  t h e  Q u e -
b e c  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  w h e r e  h e  i s  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  
t h e  d e f e n s e  o f  Q u e b e c ' s  i n t e r e s t s  t h r o u g h  t h e  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  m e c h a -
n i s m s  w h i c h  h a v e  a l l o w e d  p r o v i n c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C a n a d a - U . S .  
f r e e  t r a d e  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  t r i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  C a n a d a ,  t h e  
U . S .  a n d  M e x i c o ,  a n d  t h e  c u r r e n t  U r u g u a y  R o u n d  o f  G A T T  n e g o t i a -
t i o n s .  M r .  G r e n i e r  w a s  n a m e d  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r  ( P o l i c y  a n d  
M a n a g e m e n t )  i n  1 9 9 0 .  H e  h o l d s  a  d e g r e e  f r o m  I ' U n i v e r s i t e  L a v a l ,  
w h e r e  h e  s t u d i e d  m a t h e m a t i c s  a n d  g e o g r a p h y .  
R O B E R T  H A M I L T O N  i s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  B u s i n e s s  I n c o m e  
T a x  D i v i s i o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e  o f  C a n a d a .  H e  f i r s t  j o i n e d  
t h e  D i v i s i o n  i n  1 9 9 1  a s  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  a f t e r  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e  s i n c e  1 9 8 5 .  H i s  r e s p o n s i b i l i t y  a s  D i r e c t o r  
i n c l u d e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n c o m e  t a x  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  b u s i n e s s e s .  
M r .  H a m i l t o n  h a s  p u b l i s h e d  s e v e r a l  a r t i c l e s  o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t a x  
p o l i c y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n c l u d i n g  " C a n a d a ' s  R  &  D  T a x  I n c e n -
t i v e s :  R e c e n t  D e v e l o p m e n t s " ,  C a n a d i a n  T a x  F o u n d a t i o n ,  1 9 9 2 .  H e  h a s  
a l s o  b e e n  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
G o o d s  a n d  S e r v i c e s  T a x  ( G S T )  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i c y  d e v e l -
o p m e n t  o f  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  a n d  h o u s i n g .  M r .  H a m i l t o n  r e c e i v e d  a  
M a s t e r ' s  D e g r e e  i n  e c o n o m i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  
M I C H A E L  H A R T  i s  S e n i o r  A d v i s o r ,  T r a d e  P o l i c y  S t u d i e s ,  a t  E x -
t e r n a l  A f f a i r s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C a n a d a .  H e  w a s  f o r m e r l y  t h e  
D i r e c t o r  o f  E c o n o m i c  P l a n n i n g  a t  E x t e r n a l  A f f a i r s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  C a n a d a ,  a n d  p r i o r  t o  t h a t  h e  w a s  D i r e c t o r  o f  D o m e s t i c  P o l i c y  i n  
t h e  A i r  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t ,  w h e r e  h e  
w o r k e d  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  M a c D o n a l d  R o y a l  C o m m i s s i o n  i n  p r e p a r -
i n g  i t s  f i n a l  r e p o r t ,  w h i c h  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  p e r s u a d i n g  t h e  g o v e r n -
m e n t  t o  n e g o t i a t e  a  f r e e - t r a d e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U . S .  H e  i s  f o u n d i n g  
D i r e c t o r  o f  t h e  C e n t r e  f o r  T r a d e  P o l i c y  a n d  L a w ,  a  n e w  c e n t e r  s p o n -
s o r e d  j o i n t l y  b y  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a .  M r .  
H a r t  h a s  a u t h o r e d  m a n y  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  o n  t r a d e  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  a  
m o n o g r a p h  o n  t h e  s t r a t e g i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  C a n a d a  o f  a  U . S . - M e x i c o -
C a n a d a  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t .  
J O H N  L .  H O W A R D  i s  S e n i o r  V i c e - P r e s i d e n t ,  L a w  a n d  C o r p o r a t e  
A f f a i r s ,  o f  M a c M i l l a n  B l o e d e l  L i m i t e d  i n  V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  C o l u m -
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Center on Wisconsin Strategy ("COWS"), a research center at the 
University of Wisconsin that has been active in industrial policy de-
bates in that state. He also serves as a consultant to the Labor and 
Human Resources Committee of the U.S. Senate, and has recently 
completed service as a member of the Training Sub-Council of the 
Competitiveness Policy Council. Mr. Rogers has published in the areas 
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o f  d e m o c r a t i c  t h e o r y ,  c o m p a r a t i v e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  A m e r i c a n  
p o l i t i c s .  
H O W A R D  F .  R O S E N ,  w h o  i s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  C o m p e t i -
t i v e n e s s  P o l i c y  C o u n c i l ,  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
E c o n o m i c s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  H e  h a s  s e r v e d  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e c o n o m i s t  w i t h  t h e  B u r e a u  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a b o r  A f f a i r s  o f  t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  a l s o  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
C o n f e r e n c e  o n  T r a d e  a n d  D e v e l o p m e n t ,  T h e  B u s i n e s s  R o u n d t a b l e ,  I n -
t e r - A m e r i c a n  B a n k  a n d  D a t a  R e s o u r c e s ,  I n c .  H e  h a s  p u b l i s h e d  e x t e n -
s i v e l y  i n  t h e  f i e l d  o f  e c o n o m i c s  a n d  t r a d e  p o l i c y ,  a n d  h a s  t e s t i f i e d  b e f o r e  
C o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e s  o n  t h e  i m p a c t  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  o n  U . S .  
e m p l o y m e n t .  M r .  R o s e n  h o l d s  d e g r e e s  i n  e c o n o m i c s  f r o m  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  ( B . A .  1 9 7 9 ,  M . A .  1 9 8 4 ) ,  a n d  i s  w o r k i n g  t o w a r d  
h i s  P h . D .  i n  p u b l i c  p o l i c y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d .  
D O U G L A S  E .  R O S E N T H A L  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l a w  
f i r m  o f  C o u d e r t  B r o t h e r s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  w h e r e  h e  s p e c i a l i z e s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  l a w ,  c o m m e r c i a l  l i t i g a t i o n ,  m e r g e r s ,  j o i n t  
v e n t u r e s  a n d  t r a d e  r e g u l a t i o n .  M r .  R o s e n t h a l  w a s  t h e  C h i e f  o f  t h e  F o r -
e i g n  C o m m e r c e  S e c t i o n ,  A n t i t r u s t  D i v i s o n ,  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
J u s t i c e  f r o m  1 9 7 7  t o  1 9 8 0 ,  a n d  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  Y a l e  C o l l e g e  ( B . A .  
1 9 6 1 ,  S u m m a  C u m  L a u d e ,  P h i  B e t a  K a p p a ) ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
( M . A .  1 9 6 3 ) ,  Y a l e  U n i v e r s i t y  ( P h . D . ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  1 9 7 0 )  a n d  
Y a l e  L a w  S c h o o l  ( L L . B .  1 9 6 6 ) .  H e  i s  a  f i v e - t i m e  s p e a k e r  o n  U . S .  i n -
t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  p o l i c y  f o r  t h e  U . S .  I n f o r m a t i o n  A g e n c y ,  a s  w e l l  a s  
a  f r e q u e n t  s p e a k e r  b e f o r e  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s  a n d  a c a d e m i c  a u d i -
e n c e s  i n  t h e  U . S .  a n d  a b r o a d  a n d  a  f r e q u e n t  w i t n e s s  b e f o r e  C o n g r e s -
s i o n a l  s u b c o m m i t t e e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  i s s u e s .  M r .  R o s e n t h a l  
h a s  p u b l i s h e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  a r e a s  o f  c o m p e t i t i o n  l a w  a n d  p o l i c y  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i s s u e s .  
H A N S  S M I T  i s  t h e  S t a n l e y  H .  F u l d  P r o f e s s o r  o f  L a w  a n d  D i r e c -
t o r ,  P a r k e r  S c h o o l  o f  F o r e i g n  a n d  C o m p a r a t i v e  L a w  a t  C o l u m b i a  U n i -
v e r s i t y  L a w  S c h o o l .  H e  h a s  s e r v e d  s i n c e  1 9 6 8  a s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
P r o j e c t  o n  E u r o p e a n  L e g a l  I n s t i t u t i o n s ,  a n d  h a s  p r e v i o u s l y  s e r v e d  a s  a  
m e m b e r  t o  t h e  U . S .  D e l e g a t i o n  t o  t h e  U . N .  C o n f e r e n c e  o n  P r e s c r i p t i o n  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S a l e s ,  a n  a d v i s o r  t o  t h e  U . S .  d e l e g a t i o n  t o  
U N I C I T R A L ,  a  c o n s u l t a n t  t o .  t h e  J u d i c i a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  S t a t e  o f  
N e w  Y o r k ,  a n d  R e p o r t e r ,  U . S .  C o m m i s s i o n  o n  I n t e r n a t i o n a l  J u d i c i a l  
P r o c e d u r e .  A  F u l b r i g h t  S c h o l a r ,  P r o f e s s o r  S m i t  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A m s t e r d a m  ( L L . B .  1 9 4 6 ,  h i g h e s t  h o n o r s ;  J . D .  1 9 4 9 ,  
h i g h e s t  h o n o r s ) ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  ( A . M .  1 9 5 3 ;  L L . B .  1 9 5 8 ,  f i r s t  i n  
c l a s s )  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s  I  ( J . S . D . ,  H o n o r i s  C a u s a ,  1 9 9 1 ) .  H e  
h a s  l e c t u r e d  a n d  p u b l i s h e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  a r e a s  o f  f o r e i g n ,  c o m p a r a -
t i v e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
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STUART L. SMITH was founder and President of RockCiiffe Re-
search and Technology Inc. in Ottawa, Ontario, a company designed to 
produce commercial benefits from Canadian scientific research. In 
1975, he was elected to the Ontario Legislature and won the leadership 
of the Ontario Liberal Party in 1976. In 1977, he became Leader of 
the Opposition at Queen's Park, in which position he was a frequent 
spokesman for the environment as well as an advocate of research-
based industrial policies. Dr. Smith is a former Chairman of the 
Science Council of Canada and graduated in medicine from McGill 
University, where he won first prize in Medicine and Pathology. He is 
the author of Technology and Work in Canada's Future, and has been 
honored for his public service by awards from numerous groups. 
J. LAURENT THIBAULT is Co-Chair of the Canadian Labour 
Force Development Board in Ottawa, Ontario. Prior to assuming his 
present position, he was President of the Canadian Manufacturers' 
Association from 1985 to 1991. Mr. Thibault holds degrees from Lau-
rentian University (B.A., Economics, 1966) and the University of To-
ronto (M.A., Economics, 1968), and is a member of the Board of the 
Canadian Foundation for Economic Education and the National Advi-
sory Panel of the Canadian Advanced Industrial Materials Forum and 
of the Board of Governors of McMaster University. 
RICHARD K. THOMAS has been Newsweek's Chief Economic 
Correspondent since 1970, researching and writing in-depth analytical 
cover stories on economic issues. A frequent television and conference 
guest, he discusses topics that he has examined for Newsweek, includ-
ing Ross Perot's economic agenda, Clark Clifford and BCCI, Japanese 
trade policies and President Clinton's new budget and economic plan. 
Mr. Thomas co-wrote "Is the Party Over?," the first in a three-week 
series of Wall Street Cover stories following the 1987 stock market 
crash. That story was instrumental in earning Newsweek the National 
Headliner Club's First Prize Award for Outstanding Coverage of a Ma-
jor News Event for its coverage of the crash. Mr. Thomas has shared in 
a half-dozen journalistic awards, including two Loeb Awards for cover 
stories on the military industrial complex and the dollar, since joining 
Newsweek in 1962 as an Associate Editor. He has also authored arti-
cles for numerous other publications, including The International 
Economy and the CATO Institute. Mr. Thomas received his B.A. in 
English from the University of Michigan and has also studied at the 
University of Frankfurt/Main in Germany. 
NORMAN B. TURE is the President of the Institute for Research 
on the Economics of Taxation. Prior to taking his present position, he 
served as Undersecretary for Tax and Economic Affairs in the U.S. 
Treasury Department and previously as President of Norman Ture, 
Inc., an economic consulting firm. Mr. Ture has also served as Director 
of Tax Studies for the National Bureau of Economic Research, Inc., as 
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a  s t a f f  m e m b e r  o f  t h e  J o i n t  E c o n o m i c  C o m m i t t e e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o n g r e s s ,  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  T a s k  F o r c e s  o n  T a x a t i o n  o f  P r e s i d e n t s -
e l e c t  R e a g a n  a n d  K e n n e d y ,  a n d  a s  C h a i r m a n  o f  P r e s i d e n t - e l e c t  
N i x o n ' s  T a s k  F o r c e  o n  T a x a t i o n .  M r .  T u r e  h o l d s  d e g r e e s  i n  e c o n o m i c s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  ( M . A .  1 9 4 7 ;  P h . D .  1 9 6 8 ) ,  a n d  h a s  l e c -
t u r e d  a n d  p u b l i s h e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  f i e l d  o f  e c o n o m i c s .  
S .  L I N N  W I L L I A M S  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  W a s h i n g t o n ,  D . C .  o f f i c e  
o f  G i b s o n ,  D u n n  &  C r u t c h e r ,  w h e r e  h e  i s  p a r t n e r - i n - c h a r g e  o f  t h e  
f i r m ' s  I n t e r n a t i o n a l  P r a c t i c e  G r o u p  a n d  w a s  f o r m e r l y  p a r t n e r - i n - c h a r g e  
o f  t h e  f i r m ' s  T o k y o  o f f i c e .  F r o m  1 9 8 9  t o  1 9 9 1 ,  h e  s e r v e d  a s  D e p u t y  
U . S .  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e  a n d  w a s  t h e  p r i n c i p a l  U . S .  t r a d e  n e g o t i a t o r  
f o r  o p e n i n g  m a r k e t s  i n  J a p a n  a n d  o t h e r  A s i a n  n a t i o n s ,  a n d  f o r  b o t h .  
o p e n i n g  m a r k e t s  a n d  d i s c i p l i n i n g  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  s u b s i d i e s  t h a t  a f -
f e c t  U . S .  m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s .  M r .  W i l l i a m s  a l s o  f o r m e r l y  s e r v e d  
a s  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l  o f  t h e  O v e r s e a s  P r i v a t e  I n v e s t -
m e n t  C o r p o r a t i o n  ( " O P I C " ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  p o l i t i c a l  r i s k  i n s u r a n c e  
a n d  f i n a n c i n g  f o r  U . S .  f i r m s  i n v e s t i n g  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  a n d  a s  
V i c e  P r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l  o f  S e a r s  W o r l d  T r a d e .  H e  h o l d s  
d e g r e e s  f r o m  P r i n c e t o n  C o l l e g e  ( 1 9 6 8 )  a n d  H a r v a r d  L a w  S c h o o l  
( 1 9 7 1 ) ,  a n d  s t u d i e d  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a t  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y .  
D E B O R A H  L .  W I N C E - S M I T H  w a s  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  C o m -
m e r c e  f o r  T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  w h e r e  s h e  s e r v e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e r  
i n  t h e  C o m m e r c e  D e p a r t m e n t  f o r  d e v e l o p i n g ,  c o o r d i n a t i n g  a n d  a d v o -
c a t i n g  p o l i c i e s  t o  i n c r e a s e  t h e  r o l e  o f  t e c h n o l o g y  i n  e n h a n c i n g  t h e  c o m -
p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  U . S .  P r i o r  t o  t h a t ,  M r s .  W i n c e - S m i t h  w a s  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  a n d  G l o b a l  C o m p e t i t i v e n e s s  i n  t h e  
W h i t e  H o u s e  O f f i c e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y .  A s  a  N a t i o n a l  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n  P r o g r a m  m a n a g e r  f r o m  1 9 7 6  t o  1 9 8 4 ,  s h e  w a s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  m a n a g i n g  b i l a t e r a l  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  U . S .  s c i e n -
t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  a n d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  S h e  i s  
c u r r e n t l y  w i t h  t h e  C o u n c i l  o n  C o m p e t i t i v e n e s s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
M r s .  W i n c e - S m i t h  g r a d u a t e d  M a g n a  C u m  L a u d e  a n d  P h i  B e t a  K a p p a  
f r o m  V a s s a r  C o l l e g e  (  1 9 7 2 )  a n d  r e c e i v e d  h e r  M a s t e r ' s  D e g r e e  f r o m  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  ( 1 9 7 4 ) .  
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S p e a k e r s  a n d  P a r t i c i p a n t s  a t  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e  
C o n f e r e n c e  o n  a n  I n d u s t r i a l  P o l i c y  f o r  N o r t h  A m e r i c a  
( C a n a d a - U . S . ) :  L e g a l  a n d  E c o n o m i c  C o n s i d e r a t i o n s  
R o b e r t  A n d e r s o n  E c o n o m i c  P o l i c y ,  H u l l ,  Q u e b e c  
B u r e a u  o f  C o m p e t i t i o n  
P o l i c y  
D a v i d  D .  A r c h i b a l d  N o r t h e r n  T e l e c o m  C a n a d a  M i s s i s s a u g a ,  
L t d .  
O n t a r i o  
J o h n  A .  A r m s t r o n g  S o u t h w o o d  T r a d e  A s s o c i a t e s  H a m i l t o n ,  O n t a r i o  
C a s e y  P .  A u g u s t  I . B . M .  N o .  T a r r y t o w n ,  
N . Y .  
S a l e h  S .  A w a d a l l a h  C a n a d a / U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C l e v e l a n d ,  O h i o  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
D i r k  B a r r e t t  
P f i z e r  I n c .  N e w  Y o r k ,  N e w  
Y o r k  
J o s e p h  W .  B a u e r  T h e  L u b r i z o l  C o r p o r a t i o n  W i c k l i f f e ,  O h i o  
D a v i d  A .  B o w e r s  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  C l e v e l a n d ,  O h i o  
U n i v e r s i t y  
W e a t h e r h e a d  S c h o o l  o f  
M a n a g e m e n t  
K a t h a r i n e  F .  B r a i d  C a n a d i a n  P a c i f i c  L i m i t e d  T o r o n t o ,  O n t a r i o  
R o n a l d  A .  B r a n d  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  P i t t s b u r g h ,  P A  
S c h o o l  o f  L a w  
B a r t l e y  A .  B r e n n a n  B o w l i n g  G r e e n  S t a t e  B o w l i n g  G r e e n ,  
U n i v e r s i t y  .  O h i o  
D e n n i s  B r o w n e  T r a d e  C o m p e t i t i v e n e s s  B u r e a u  O t t a w a ,  O n t a r i o  
E x t e r n a l  A f f a i r s  &  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  -
C a n a d a  
S i l  A .  C a p p o n  C l e v e l a n d  W o r l d  T r a d e  A s s o c .  N o v e l t y ,  O h i o  
R o b e r t  C .  C a s s i d y  W i l m e r ,  C u t l e r  &  P i c k e r i n g  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
W i l l i a m  H .  C a v i t t  
O f f i c e  o f  C a n a d a  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
U . S .  D e p t .  o f  C o m m e r c e  
R o b e r t  C o h e n  E c o n o m i c  S t r a t e g y  I n s t i t u t e  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
M a r y  C o w a r d  T r a d e  &  I n v e s t m e n t  P o l i c y  E d m o n t o n ,  A l b e r t a  
A l b e r t a  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  &  T o u r i s m  
D a v i d  C r a n e  
T h e  T o r o n t o  S t a r  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
J a m e s  C r o w e  C a n a d i a n  C o n s u l a t e  C l e v e l a n d ,  O h i o  
W a l d e m a r  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  L u b l i n  L u b l i n ,  P o l a n d  
C z a p l e j e w i c z  F a c u l t y  o f  L a w  &  
E c o n o m i c s  
M a r y  D a v i s  A t t o r n e y  C l e v e l a n d ,  O h i o  
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